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La cuestión de la relación banca-industria ha recibido mucha atención tanto 
en España, con un modelo de banca universal, como en otros paises con mode- 
10s parecidos o muy diferentes. En las tres últimas décadas las relaciones banca- 
industria han recibido especial atención al conectarse con temas financieros que 
han sido objeto de análisis detenidos. Un catalogo -siquiera breve- de 10s moti- 
vos que han inducido a 10s historiadores, y economistas, a profundizar en esta 
relación, no podria eludir 10s aspectos siguientes: 
Mecanismos de Seguridad (safety net) establecidos para procurar la estabili- 
dad del sistema financiero (acceso al banco central y seguro de depósitos, bási- 
camente). El centro del dilema es si la participación de bancos en las empresas 
industriales y comerciales incrementa el riesgo de aportación de dinero públic0 y 
la magnitudde 10s posibles costes públicos. 
Gobierno de las Empresas (Corporate Governance). Las ventajas y desventajas 
de accionistas estables de referencia constituyen una cuestión muy debatida y actual. 
Información Asimétrica. El mejor conocimiento de la situación empresarial, 
derivado de una relación estable de 10s bancos con las empresas, podria favorecer 
la estabilidad de la financiación en situaciones de deterioro de las expectativas. 
Crecimiento Econdmico. Siempre que hay éxitos economicos notables, o fia- 
casos sonados, se tiende a buscar la razón en las finanzas. Esto nos lleva a la 
dimensión temporal de esa relación. Hace treinta años el discurso dominante no 
se parecia al de hace veinte, diez o al del momento actual. Reflexionar sobre 
estos cambios de opinión dominante requiere revisar la literatura de varias déca- 
das en distintos paises (básicamente USA, UK, Alemania y Japón). 
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Estabilidad del Sistema. Crisis Financieras. La implicación banca-industria 
se ha situado en las ultimas décadas en el centro de la atencion. La crisis recien- 
te de 10s complejos financiero-industriales de Asia, o nuestra propia crisis ban- 
caria (1 977- 1985) son buena muestra. 
El Coste del Capital. Que 10s recursos tengan un coste comparado menor o 
mayor dependiendo del peso de la interrnediación bancaria en 10s sistemas finan- 
cieros. 
El planteamiento empresarial en el corto y en el largo plazo. La cuestión del 
short-termism. El compromiso estable incorpora un horizonte de mayor plazo y 
la posibilidad de evitar crisis fulminantes en las empresas. Se discute la bondad 
de una mayor estabilidad puesto que puede entrañar costes al restar flexibilidad 
al sistema económico para asignar 10s recursos a 10s usos mas productivos. 
De manera que el estudio de la relación banca-industria en España remite 
obligadamente a las reflexiones foráneas sobre la cuestión. Por este motivo se 
presentan dos bloques bibliográficos: 
1) Banca e Industrialización en España. Trabajos realizados sobre España. 
2) Analisis realizados sobre otros paises. 
Los temas financieros aludidos que conectan con la relación banca-industria, 
o de forma mas amplia, con la relación de las finanzas con 10s sectores reales, se 
sitúan en el centro de 10s estudios sobre finanzas que han tenido, en las últimas 
décadas, un avance extraordinario. Lo ya publicado es tan extens0 que es espa- 
cio disponible obliga a limitar la atención a 10s trabajos que hacen referencia 
directa a las relaciones entre la banca y la industria, sin considerar las aportacio- 
nes en las cuales aparece la relación banca-industria, pero sin que constituya la 
cuestión central. Esos han sido 10s criterios que se han seguido en la realización 
de este balance bibliográfico. 
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